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BÜSTLER YE PORTRELER
----- YAZAN :---------------- .
HAKKI DEVRİM
Bizim siyasî tarihimiz ve hayatımız he­
nüz, meselelerden ve dâvalardan fazla ferdî 
kabiliyetlerin, şahsî davranışların, daha kı­
sası mizaçların tesir sahası olmakta devam 
ettiği için, Baban’m çizdiği onbir biyogra­
fi son çeyrek yüzyılın âdeta veciz bir tarihî 
olarak karşımıza çıkıyor.
C lhad Baban gazetecilikte ağabeyimizdir. Bu satırla­rın yazarı da, meslekte 
işine yarayacak ilk nasihatleri 
ondan dinledi. Biri şuydu:
— Her aydın kişi, ama hele 
bir gazeteci, memleketinin yakın 
tarihini iyi bilmelidir.
Demokrasi devremizin ilk yıl­
larıydı. Usta bu ikazıyla dikka­
timizi, samrım Cumhuriyet dev­
rinden de çok, Meşrutiyet hadi­
selerine çekmek istiyordu. Yük­
sek öğretimini yeni tamamla­
mış genç gazeteci, bu uyarma­
ya önem verecek, kıt imkânlar­
dan faydalanarak önce Meşruti­
yetin, sonra Cumhuriyetin hadise­
lerini, meselelerini tanımağa ça­
lışacaktı; bunu yaptıkça, kendi 
tarihimize dair bilgisi ders ki­
taplarıyla sınırlı kalanların ney- 
lesine bir noksan ile malûl bulun 
duklannı hayretle görecek, ve 
memleket yönetiminde vazife a- 
lanlardan pek çoğunun davranış- 
larında bu noksanın tesirlerini 
ibretle seyredecekti.
Kaldı ki mesele bilmekten iba­
ret de değildi. Eski ittihatçı, es­
ki vekil, eski başvekil Bayar’ın, 
serbest fırka macerasını yaşamış 
ve yirmi yıllık Meclis tecrübe­
sinden geçmiş Menderes’in, ve 
bütün o nesil mensuplarının ya­
kın tarihimizi bilmedikleri el­
bette düşünülemezdi. Ama ihti­
yaç bilmekle bitmiyor, tecrübe­
den ders alınabilmesi, hataların 
tekrarlanmaması, devirlerin bir­
birini bir gelişme seyri halinde 
takip edebilmesi için hadiseler 
hakkmdaki kuru bilgiden, değer­
lendirme yoluyla prensiplere git­
mek gerekiyordu. Hadiselerin hi­
kâyesinden sentezlere, tarih bil­
gisinden tarih kültürüne geçile- 
medikçe, bizzat edinilen tecrü­
belerden ve kulaktan dolma bil­
giden müspet sonuç alınması 
mümkün olmuyor. Nitekim, Tür­
kiye, siyaset adamlarının bazen 
düpedüz bilgisizliğinden, bazen 
bildiklerini değerlendirme imkâ­
nına sahip olmayışından zarar gö­
rüyor, gördü, görmekte ve tu­
tum değişmedikçe denebilir ki 
görmekte devam edecek.
Tarih bilgisinden 
yana talihsiz 
bir millet..
B u noktada durup sorma­dan geçmeyelim:— Nedir yakın tarihini öğ­
renmek isteyen, bir 1970 Türlü- 
yesi aydınının eli altında bula­
cağı imkânlar?
Mekteplerde okunan tarih ve
yurttaşlık bilgisi kitaplarından 
söz etmeyelim. Zira bu bizi, ders 
kitaplarının olağan sadeliği ya­
nında, nesillerden beri Türki­
ye’de siyasî otorite tarafından tes­
pit ve tayin edilen bir çeşit res­
mî tarih görüşünün, tarihi tarih 
olmaktan çıkardığı, bu tutumun 
ve tesirlerinin imparatorluk dev­
rinden cumhuriyete geçişte de 
değişmediği bahsine götürür. Os 
manii hanedanının ve imparator 
luğunun başlangıç devresini biz, 
tarihçilerin araştırmalarıyla de­
ğil, Fatih Sultan Mehmed’in ta­
limatı uyarınca yazılan bir çeşit 
tahrir vazifeleriyle biliriz. Altı 
asırlık Osmanlı tarihi bize, va- 
kanüvislerin hünkâra yaranma 
gayretlerinden gayrı ses vermez 
gibidir. Ne cesaretli bir hatırat, 
ne bağımsız bir tarih kitabı... 
Hele imparatorluğun çöküş yıl­
ları... Tarihle ve gerçek tarih­
çiyle hiç de barışık olmayan de­
vir! Cumhuriyeti kurmak üzere 
harekete geçenler millî tarihleri­
ni de, dünya tarihini de bilme­
yen kimseler idiyse, sebebi bu- 
dur. O kurucular ki hemen hepsi 
Harbiye’de yetişir, o devrin Har- 
biyesi ki, tarih derslerinde Fran­
sız ihtilâlini olsun okutmak mü­
saadesinden yoksundur.
Biz, işte bu kurucuların Türki­
ye’ye hükmettikleri devirde yeti- 
şen nesle mensubuz. Gün gele­
cek, küfür vezninde kullandıkla­
rı Cumhuriyet çocuğu ithamıy­
la bizi gene onlar küçümseye- 
cektir. Millet kavramının başta 
gelen bir unsuru olarak ortak ta­
rih şartını öne sürerken, bizim, 
tarihini bilmez, bilemez bir ne­
sil halinde yetiştirilmemize göz 
yumanlar da onlar olduğu gibi.
Niye uzatmalı? Kısası, Ttirkle- 
rin tarih bilgisinden yana pek 
talihli bir millet olmadığıdır. 
Burada, tarih diye önüne kısır 
ders kitaplan, mızraklı ilmihal 
üslûbu ve pehlivan tefrikaları 
sürülmüş bir neslin şikâyetlerini 
sıralamak çok daha gerilerden 
gelen bir noktanın sebebini, son 
tesir ve neticeleriyle izaha kal­
kışmak olur. Yapmak istediğimiz 
bu değil.
Beklediğimiz 
safhanın ilk 
belirtileri
K anaatimizce yapıcı tavır, iki yönde harekete geçme­yi gerektirir. Biri geriye 
bakıp Türklerin gerçek tarihim 
yazmağa başlamak, diğeri yaşadı­
ğımız günü, geleceğin tarihi ol­
duğu şuuruyla tespite gereken 
önemi vermek.
Son yılların hürriyeti, tarih sa­
hasında da reaksiyonlara yol aç­
mıştır: Ulu Hakan Abdülhatnid 
Han yazarları üslûbu, Atatürk’ü 
ve yaptıklarını kötüleme gayreti, 
umarız ki uzun süren baskıla­
rın biriktirdiği cerahat olmakla 
kalacaktır. Ve sır-a, bir peşin hük 
mü, bir kini, bir hasreti kusmak 
ihtiyacından öte, gerçek tarihi 
yazmak ve tarihe yaşadığımız 
günden ciddî belgeler vermek 
safhasına da gelecektir. Bekledi­
ğimiz bu safhanın ilk belirtileriy 
le karşı karşıya olduğumuzu da 
burada kaydetmeliyiz. Cihad Ba- 
ban’m Politika Galerisi «Büstler 
ve Portreler» (X) adlı kitabı, bu 
belirtilerin önemli örneklerinden 
biridir.
İmparatorluk devrinde, Meş­
rutiyet sonu rastlanan bir iki 
örnek dışında, hatırat denebile­
cek eser yoktu, dedik. Cumhuri­
yet devrinde siyasî hatıralar, 
yakalanmadığı zaman daha bir 
dişe dokunur cinstendi. Demok­
rasi devri ise bu sahanın yazar­
larını bekleyerek son yıllara ka­
dar geldi.
Bunlar şimdilik tarihi şahsiyet­
lerin hayat hikâyeleri veya daha 
dar çerçevede, Baban’ın deyi­
miyle, büstleri ve portreleridir. 
Ortak özellikleri, yaşayan şahıs­
ları da konu alacak kadar (yer­
leşmiş alışkanlığımıza bakarak) 
cesur ve aktüel oluşlarıdır, özel­
likle hayatta olanlara dair yazı­
lanlar, varsa hatalarının tashi­
hi, gerekiyorsa cevaplandırılma­
ları mümkün olduğu için, tarihî 
belge olmak üzere ayrı bir önem 
taşımaktadır.
Meselâ Cihad Baban’m büst-le- 
leriyle portreleri!... Yazar, son 
çeyrek yüzyılın hadiselerini he­
men daima içinde yaşamış, mo­
delleriyle bazen yanyana, bazen 
karşı karşıya da olsa bir bakıma 
aynı kaderi paylaşmış bir gazete 
ci. Mesleğinin gereği olan teşhis 
ve tespit kabiliyetine, şahıs ve 
hadiselerden genellemelere vara­
cak bir kültüre sahip bulunuşu, 
Politika Galerlsi’ne, mutlaka zi­
yaret edilmesi gereken bir yakın 
(ama çok yakın) tarih müzesi 
niteliği vermekte.
Mizaçların tesir 
sahası olan 
siyasî hayatımız
B aban, yakın tarih müzesinin şeref salonuna diyelim, beş büst yerleştirmiş: Bayar,
Çakmak, Menderes, Gürsel, İnö­
nü. Bu salona açılan koridorun 
duvarlarında ise yanyana asılı 
altı portre duruyor: Köprülü,
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Ek­
rem Hayri Üstündağ, Samet Ağa 
oğlu, Tahtakılıç ve Bölükbaşı.
Bizim siyasî tarihimiz ve haya 
timiz henüz, meselelerden ve dâ­
valardan fazla ferdi kabiliyetle 
rin, şahsî davranışların, daha kı 
sası mizaçların tesir sahası ol­
makta devam ettiği için, Baban’ 
ın çizdiği onbir biyografi son 
çeyrek yüzyılın âdeta veciz bir 
tarihi olarak karşımıza çıkıyor.
1946’dan 1960’a nasıl gelindi 
suali, elbette tarihçinin cevaplan 
dırmak ihtiyacını duyacağı ana 
konulardan biri olacak. Ama bu 
cevabı, zamanın süzgecinden geç­
miş tarih hükmünü beklemeğe 
vakti olmadan bilmek zorunda 
olan biri daha var: Bugünün yö 
neticisi! Büstleri ve portreleri 
sergilenen dünkü yöneticilerin, 
şimdi iş başında olan halefleri 
Ve onlarla birlikte bütün aydın­
lar.. O aydınlar ki ışığı, daima 
dışandan beklemekte, şartları 
çok farklı ülkelerle Türkiye’nin 
hadiseleri ve meseleleri arasında 
paraleller kurarken, kendi mal­
zemelerini bilmemenin yanıltıcı 
tesirinden kurtulamamaktalar.
Demokrat Parti kurulmuş, hız­
lı bir gelişme göstermiştir. Gü­
nün birinde Menderes, yanında 
Köprülü ve Karaosmanoğlu ile 
çeker, memleketi olan Ege’ye gi­
der. Sebep pek yakın gelecekte, 
«Odun» ile aralarında benzerlik 
kurulaoak DP milletvekillerinin, 
Grup Başkanı Köprülü’ye karşı 
çıkmış olmaları; Köprülü onları 
açıkça küçümsediği için... Küs­
künler Ankara’yı terk ederken, 
Grup Başkanlığında Köprülü’nün 
yerini alan Bayar, sonradan tutu­
munu değiştirecek ve kalkıp İz­
mir’e giderek Menderes önünde 
ilk defa baş eğecektir. Ve bu ma­
nalı başlangıç, 1950-1960 DP ikti­
darı devresini ve Türkiye’nin ka- 
derini büyük ölçüde etkileyecek­
tir.
Baban bu gelişmeyi, gerçekten 
ibret alınacak bir vuzuh ile takip 
ediyor. Ve 1960’da varılan, Men­
deres Bayar’ın kurbanı oldu hük­
münde bir yanlışı, galiba ilk defa 
tam yetki ve açıklıkla düzeltiyor.
Mareşal Fevzi Çakmak! Hemen 
de unutulmağa yüz tutmuş isim. 
Onu ve Genelkurmay Başkanlı­
ğından uzaklaştırılıp politikanın 
girdabına karışan hikâyesinin iç
yüzünü ve Demokrat Partinin tu­
tunmasındaki büyük rolünü, Ba- 
lıan’ın kalemiyle yeniden, ama 
daha tafsilâtlı ve doğru olarak 
öğreniyoruz
Sıra Menderes’e gelince, ilk iki 
büstteki vuzuhu ve rahatlığı kay 
bediyoruz. Belli ki yazarın kar 
şısında bu defa, poz vermek için 
bile rahat durmayan bir model 
var. Ama bu kaleme güç gelir 
şahsiyetin, ele avuca ve prensip­
lere sığmazlığiyle DP’nin ve do- 
layısiyle Türkiye’nin kaderini na­
sıl etkilediğini, toplu bir felâke 
te adım adım nasıl yaklaştığını 
apaçık görüyoruz. Bu arada sos 
yal bünyemizin, benzer martirler 
yaratmağa bugün de hâlâ neyle- 
sine müsait olduğunu, içimiz bur 
kularak hissediyoruz.
İnönü büstü! Çok taşlanmış bir 
eser. Yazar bu modelin karşısın­
da daha çok, haksız suçlamaları 
karşılamak, anlaşılmamışı anlat­
mak telâşına kapılsa da, şahısla­
rın ardında tarih fonu, bütün a- 
çıklığiyle seyrine devam etmek 
ten geri durmuyor.
Gürsel’i biraz daha yakından 
tanıyoruz. Köprülü’nün biraz hır­
çın, Karaosmanoğlu’nun siyaset 
için fazla hassas, Üstündağ’ın 
fazla dürüst davranışları ve 
1946-1960 tarihindeki yerleri, bir 
sahneyi çeşitli renkte, tonda ve 
kuvvette ışıklarla daha görünür 
hale getiriyor. Ağaoğlu, Tahtakılıç 
ve Bölükbaşı, dramda aldıkları 
rolün önemi ölçüsünde değerle­
niyor.
Cihad Baban’m sergisini ziya­
retten sonra, yonttuğu büstler ve 
çizdiği portreler gibi, modellerine 
karşı duyduğu hislerin tesiri ko­
nusu da zihinde fazla yer etmez 
oluyor. Bir kitap ki okuyana, he­
men başkalariyle konuşmak ihti­
yacını duyurmuyor. Aksine duru­
yor, düşünüyorsunuz: Çok ışıklı 
bir noktadan aldığı Türkiye’yi, 
biran zifirî karanlığa kadar gö­
türen hadiselerin kahramanları, 
aoaba bugün de aramızda, daha 
önemlisi iş başında, başka yüzler 
ve adlar altında yaşamıyor mu? 
Diye. Ve bir dileği gene sual ha­
linde, yüksek sesle tekrarlamak 
ihtiyacını duyuyorsunuz:
— Acaba onlar da bu kitabı 
okudular ve Ihret aldılar mı? Di 
ye.
(X) POLİTİKA GALERİSİ -  
Büstler ve Portreler — Cihad Ba­
ban (Remzi Kitabevl), 459 sayfa 
15 lira.
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